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REALES ORDENES
Subsecretaria
Excillos Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.)
servido disponer lo siguiente :
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra Ayudante de la Comandancia de Marina de Cá
diz al Comandante de Infantería de Marina 1). Francisco
listori y Guerra de la Vega, en relevo del Jefe de igual em
pleo D. Joaquín Villalobos y Belsol.
22 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Cuerpo de Condestables.
Dada cuenta de la instancia promovida por el Condesta
ble Mayor, graduado de Capitán de Artillería de la Armada, D. Juan Meléndez Prieto, en solicitud de mejora de an
tigüedad en su empleo, se desestima dicha petición, en con
sideración a que la baja clel Condestable Mayor D. Virgilio
Rigneltne Juan, cubierta por el solicitante, fué dispuesta
se ha
Edictos.
en tiempo oportuno conforme al espíritu de la regla 6.11 de
las dictadas por Real orden de 25 de enero de 1904.
18 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Cuerpo de Celadores de puerto.
Dada cuenta de la instancia promovida por el Celador
de Puerto Juan J. Yáñez Tojo, en solicitud de que le sean
permutadas por tina Cruz pensionada dos rojas del Mérito
Naval y una del Mérito Militar, de que se halla en pose
sión, desestima tal petición por carecer el solicitante de de
recho a ello.
18 de abril de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
o
Gratificaciones.
Circular. Sc concede a los jefes y Oficiales de Infante
ría de Marina comprendidos en la siguiente relación, la
¡gratificación anual de efectividad que a cada uno se le se
fíala, por los quinquenios y anualidades que se expresan
y a partir de 1." de mayo próximo.
15 de abril de to,25.Señores...
Fl General eneargailo (lel despacho,
HON01210 CORNEjo.
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Relackkin que se cites.
EMPLEOS NOMBRES
Comandante D Rafael. Barrionuevo Núñez.
Idern » Manuel O'Felán Correoso
Idem • . » Juan Pita da Veiga
Capitán. . .. » Antonio García Viñas
Idem » Julio Fuentes Birlayn
Idem » José Núñez do Castro..
Mem » Antonio Auñón Comes
(E. R.). » Manuel Montes Blanco
'reniente (E. R. A. II.) » José Picallo Gaboiras
I(iem » Francisco Bollain Bilbao
Idem 1 Severino Datnis Sixto
Idem 1 Luis Mesía del Río
Idem 1 Blas Cánovas Martínez
Idem » Andrés Díaz Abascal
Idem ) Joaquín Lascurain Berasategui . • • • .
Idem » Antonio Luque Ramírez
Idem » Crisanto Gutiérrez Trujillano.
Idem » Joaquín Azeoytia Valverde
Idem , Carlos Pérez Montalbán
Idem , Ramón Sánchez Gelos.
Idem » Fernando Díaz Crespo
Idem » Genaro Arias Baltar.
Idem ). Doroteo Beltrán Carrillo
Idem » Mariano Fernández González
Alférez (E. R. A. R.) , » José Trigo Alonso
Idem . Juan Ramonde Fernández
Idem , Enrique Rodríguez Ficital
Idem „ José Lnaayra Rodríguez
Idem » Jesús Gas reía Gómez.-
'dem , Angel Ortiz de Lejarazu
Idem » José González Domínguez
Idem ), Esteban Onandia Gutiérrez
Idem » Félix Quijano Lagos
Idem » Enrique 1VIedina Casas
'dem • » Benito Domingo Carballeira
Mem » Francisco Mójica López
Idem » Antonio Pérez Conde
' Idem 1 Rafael Palacios Ciruelos
Mein » Moisés Carmona Clemente
Idem » Ramón Cebra! Sueiras
Idem » Mayo Cabeza Díaz
Idem » Balh'ino Montero Ohnedilla
Idem » Manuel Sánchez Ruiz
Idem . José Blanco Puente
Diem » Miguel Mendiguehía Real.
Mem » Rodolfo Sánchez ()Uvera
Idetn » FIermógenes Gómez Melgar • • .
Idem » Servando Díaz Rodríguez
Idern » Josó Fandiño García
Idem » Antonio Berrocal Martín
Diem » Miguel (Mate Mollat
Mem » Juan Espinosa do los Monteros_
Idem » Félix Aranda Ruiz
Idem 1 » Enrique Cm mpelo Morón
Ara."1".0111111•1
GRATIFICACIONES
Pesetas -lijado;
1.100 2
1.100 2
500 1
1.200 2
1.200 2
1.100 2
1,100 2
1.200 2
500 1
500 1
500 1
500 1
500 1
600 1
500 1
500 1
500 1
500 1
500 1
500 1
500 1
500 1
500 1
500 1
500 1
500 1
500 1
500 1
500 1
500 1
500 1
600 1
500 1
500 1
500 1
500 I
500 I
500 1
500 1
500 1
500 1
500 1
500 1
500 1
500 1
500 1
500 1
500 1
500 1
500 1
500 1
500 1
500 1
500 1
Marinería.
Se desestima la instancia del segundo Contramaestre de
la, dotación del ,submarino R-i D. Andrés Castro Mayo, en
solicitud de que se le considerara corno enganchado a partir
de la fecha en que resultó excedente de llamamiento, por
no estar comprendido en la Real orden de 30 de noviembre
de 1919 (D. O. núm. 275).
18 de abril de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
1
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Se rectifica la Real orden de 'o de dicieiubre de 1924
(D. O. núm. 280), por la que se le concedían campañas de
enganche al Cabo de Artillería del Recalde Juan Bueno
Ruiz, en el sentido de que las camparias que le correw,ponden
son : Una por dos años a partir del 15 de febrero de 1922, en
que ascendió a Cabo de Artillería, con arreglo al Real de
creto de 4 de junio de 1915 ; otra a continuación poi un
ario en primera voluntaria, con arreglo al Reglamento de
enganches de 14 de marzo de 1922 (D. 0. núm. 67), y a
continuación de ésta otra por tres arios en segunda volunta
DEL MINISTERIO DE MARINA
ria : quedando por ellas rectificada la que se le concedió por
Real orden de 18 de septiembre de 1923. (D.
O. núm. 212).
18 de abril de 1925.
Sr. Capitán. General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
rircular. Excmo. Sr.: En vista del expediente promol
vicio con motivo de ascensos del personal especializado en
Aeronáutica Naval, S. M. el •Rey (q. D. g.), de acuerdo con
1(1 propuesto 'por la Sección del Personal y
de conformi
dad 'con la Junta Superior de la Armada, ha tenido a bien
disponer que, a propuesta, y previo el cumplimiento
de las
disposiciones reglamentarias de los Directores de las Es
cuelas de cada • especiálidad, los nombramientos de Cabos
especialistas serán extendidos por los Capitanes Generales
delos Departamentos en que radiquen cada una de dichas
Escuelas, y que los de Maestres y Contramaestres, sea cur
sada la propuesta por quien corresponda a la Sección del
Personal, la cual extenderá y someterá a la firma de la Au
toridad que proceda los correspondientes nombramientos.
De Real orden I() (ligo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V.*E. muchos años. Madrid, 18
de abril de 1925.
Señores...
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
Infantería de Marina (tropa).
Se concede autorización para fijar su residencia en Ba
hía (Brasil) al Soldad() del segundo Regimiento de Infan
tería de Marina, acogido a los beneficios del cap. XX de la
anterior ley de Reclutamiento, Gregorio Dacal García, por
hallarse comprendido en el art. 214 de la misma.
18 de abril ,de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
o
Academias y Escuelas.
Nombra directores e instructores de analfabetos al .per
s-Nnal,que a continuación se expresa, con la limitación que
impone la Real orden de 7 de mayo de 1924 (D. O. núme
ro 109), debiendo remitirse a este Ministerio, por los De
talls respectivos, certificados expresivos de la dotación de
cada atención.
18 de abril de 1925.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz., Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Comandante del remolcador Cíclope.
Señores...
Relación de referencia.
DIRECTORES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA
Segundo Capellán D. Luis Goicoechea, crucero Reina
toria Eugenia.
Alférez- de Navío D. José Ayala y Barahona,
Lobo.
Teniente de Navío D. Carlos Barreda y Terry, Hernán
(.ortés.
Alférez (le Navío D. Remigio Verdía, Cánovas del Cas
tillo.
Al férez de Navío D. Angel Rivas Suardíaz, Cír/opc.
AUXILIARES DE.INSTRUCCIÓN.PRIMARTA.
Segundo) Condestable D Gregorio Bernal y García, Bus
tamante.
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Segundo Maquinista D. Jesús Escudero Martínez,
Tor
pedero 14.
Segundo Practicante D. José Ros Candel,
Tercer Maquinista D. Isidro Menéndez Serrano, Perla.
Maestre de Artillería Eduardo foyer, Cánovas del Cas
tillo.
Segundo Condestable D. Juan A. Ramírez, Tetuán.
Segundo Condestable D. Juan Romero Fernández,
Uad
Ras.
Segundo) Condestable D. José Muñoz Caña, Alcázar.
o_
Desestima instancia del aprendiz Maquinista Fernando
de la ['ascua y Galiano, que solicita que, una vez hecho el
1.íío de prácticas que previene la Real orden de 20 de
di
ciembre de 1924 (D. O. núm. 228), se le ascienda a tercer
Maquinista, toda vez que el art. 4.° del Real Decreto de
30 de octubre de 1922(D. O. riúITI.. 249) dispuso que la mo
dificación establecida por el mismo no regiría para los alum:
nos que estuviesen cursando sus estudios y el
solicitante
no verificó su presentación en la Academia de Ingenieros
y Maquinistas como tal aprendiz hasta el 2 de enero de
1923. 18 de abril de 1925.
Sr. Capitán General del Departarntnto de Cartagena.
Señores...
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
•
Recompensas.
Cuino premio a los muy laudatorios y meritorios servi
cios que viene prestando en el Estado Mayor de la Capita
nía General del Departamento de Ferrol el Auxiliar ter
(C10 de antigua organización del Cuerpo de Auxiliares de
Oficinas de Marina D. Gonzalo Villasamín García, se le
concede la Cruz de primera clase de la Orden del Mérito
Nnval con distintivo blanco.
18 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento:1 de Ferrol,
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
■•■■■•■••••■•=0
Concede la Cruz de plata del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, por servicios especiales, a D. Juan Marín Ibá
ñez, Cabo de la Guardia Colonial de los Territorios Espa
ñoles del Golfo de Guinea, Músico Mayor interino) de la
referida Guardia.
15 de abril de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado (1(.1 despacho,
HONORIO CORNEJO.
• - 4 •
Sección de Artillería
•■■-•/....
Personal.
Dispone que el Teniente Coronel de Artillería D. Hilario
Ramos Espinos cese en el destino de Auxiliar 41 Negocia
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do 2." de la Sección de Artillería de este Ministerio, queinterinamente desempeñaba, continuando agregado a la Escuela de Aeronáutica Naval, para efectuar como Piloto mi
litar el curso de hidro-aviación para el cual fué designado
por Real orden telegráfica de 20 del mes actual.
Asimismo se dispone que el referido Jefe cese igualmen
te en la comisión que para formar parte del Tribunal de
exámenes para ingreso en la Academia de Artillería le fué
conferida por Real orden de 9 del mes de marzo último,siendo sustituido por el Comandante D. Esteban Calderón
Martínez, con destino en el Arsenal de Cartagena.
20 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director de la Escuela de Aeronáutica Naval.
Como ampliación a la Real orden de 9 de marzo último,
se nombra suplente del Tribunal de exámenes para ingre
so en la Academia de Artillería de la Armada al Coman
dante D. Luis Cortina v Roca, con destino en este Minis
terio.
20 de abril de 1925.Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentol de Cádiz. Ferrol y Cartagena.
Sr. Ordenador General de Pagos de este li.nisterio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Dispone que los 'Tenientes de Artillería de la Armada
que se relacionan a continuación pasen como agregado 1 a
los destinos que se reseñan, incorporándose en I.° de mayo.
D. Juan j. Saiz de Bustamante, Arsenal de Cartagena.
D. José Fernández de la Vega, Arsenal de la Carraca.
D. Amador Villar Marín, Inspección de Oviedo..
D. Lorenzo Pallares Cacha, Inspección Bilbao.
D. José Hernández Fernández, Arsenal de Cartagena.
D. Julio García Charlo, Arsenal de Cartagena.
D. Juan Sarriá Guerrero, Arsenal de la Carraca.
D. Manuel Flethes de Casso, Arsenal de la Carraca.
D. José Sureda Hernández, Arsenal de Ferro].
D. Luis Ruiz de Apodaca, Inspección Reinosa.
20 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en las Fábricas de Pla
cencia de las Armas y Galdácano.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en las Fábricas de Tru
bia, Lugones y Reinosa.
o
Comisiones.
Dispone se prorrogue por el tiempo de su duración la
comisión indemnizable del servicio de corta separación con
cedida por Real orden de TO de mayo de 1924 (D. 0. ntí
mero 109, pág. 617) al personal nombrado para formar
parte de la Comisión que en el Ministerio de la Guerra es
•tudia la adopción de un modelo de fusil ametrallador.
20 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
' El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por la Academia de Ar
tillería de la Armada y de conformidad con lo informado
por la Sección de Artillería de este Ministerio, S. M.el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los Alféreces
Alumnos de la expresada Academia, acompañados por elTeniente Coronel D. Darío San Martín Domínguez, efectúen un viaje de prácticas de unos diez días de duración,durante los cuales visitarán las fábricas de pólvoras y explosivos de Granada y Murcia, a cargo del Cuerpo de Artillería del Ejército, cuyo viaje dará principio entre el 15
y 20 del próximo mes de mayo, siendo por cuenta del Es
tado v con las indemnizaciones reglamentarias, debiendo la
Academia sufragar de sus fondos la diferencia por más quepueda resultar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 20 de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagas de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Dirección General de o
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
Propuesto por la Dirección General de Navegación, se ha
servido nombrar Vice-Director de la Escuela de Náutica de
Barcelona al profesor numerario e.ri propiedad de la mis
ma D. Alfredo Jaén Jiménez.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 17de abril de 025.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección General de Navegación, se haservido disponer se entienda aclarada la Real orden de 6 de
febrero último, que nombra Profesor numerario en propie
dad a D. Emilio Solá Bauló, en el sentido de que la cátedra
que ha de desempeñar dicho Profesor sea la de Geometría y
Trigonometría de la Escuela de Náutica de Barcelona, al
mismo tiempo que el cargo de Director de la referida Es
cuela.
De Real orden lo digo a V. E. para su cbnocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchas años.—Madrid, 17
de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada a este Ministerio
por el ex-profesor de Escuelas de Náutica D. I llano Al
fredo Casuso Velasco, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Dirección General de Navegación y
lo in formado por la Asesoría General e Intendencia General
del Ministerio, ,se ha servido nombrarle Profesor especial en
propiedad de Inglés, con el sueldo anual de cuatro mi/ pese
tas (4.000) y destinarle a la Escuela de Náutica de Bilbao.
'De Real orden lo digo a V. E. para su conocimielto
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efectos.—Dios guarde a V. E. mucho:, años.—Madrid, 17
de abril de 1925.
El General encargado del despachi).
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Navegación.
Excmo. Sr.: Visto el escrito que la Compañía Trasatlán
tica, concesionaria de los servicios de comunicaciones ma
rítimas comprendidos en el cuadro B) anexo -al art. 17 de
la ley de 14 de junio de 19°9, eleva a la Dirección General
de Navegación, con fecha 15 del corriente, por el que acepta
la modificación y prórroga del contrato que tiene celebrado
con el Estado en las condiciones y con sujeción a las nor
mas establecidas en el Decreto-ley de 6 del actual (D. O.
núm. 79), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección General de Navegación. ha tenido a
bien disponer que en el término de 30 días se proceda al
otorgamiento de la correspondiente escritura, adicional a la
que ambas partes contratantes suscribieron en T.° de juniode 1910, en que se consignen las modificaciones acordadas,
subsistiendo, en cuanto no se opongan a las mismas, las es
tipulaciones que se fijaron en el mencionado documento del
año 1910.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 17de abril de 1925.
El General encargado (lel despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Representante de la Compañía Trasatlántica.
Excmo. Sr.: Vista la base décimosegunda del art. T.°del Real decreto-ley de 6 del actual (D. O. núm. 79), porla que se dispone se especificarán las reglas precisas a (lucha de sujetarse la intervención del Estado en la administra
ción y servicios de la Compañía Trasatlántica., para que entodo inomento tenga el Gobierno conocimiento exacto dela marcha económica de ésta, el Rey (q. 1). g.) ha tenido abien aprobar las siguientes :
Primera. Se encomienda al Interventor de la DirecciónGeneral, de Navegación la fiscalización de todos los actos dela Compañía Trasatlántica que produzcan .ingresos o gastos relacionados con el ejercicio de su contrato con el Estado.
Segunda. EI Interventor del Estado en la CompañíaTrasatlántica estará asistido de las mayores garantías y conlas más amplias facultades para que su misión fiscalizadora
sea constante y efectiva en el régimen y desarrollo de losservicios contratados, pudiendo oponer su veto al solo efectode la no computación de gastos que no estuvieren justificados en su concepto o, cuantía. Contra esta decisión, como
acto administrativo, podrá recurrir la Compañía en vía gubernativa y en la contenciosa.
Tercera. Para los efectos del ejercicio de la función interventora se diferenciará ésta en los siguientes aspectos :a) Intervención crítica y previa de todo actd de la Compañía que produzca ingreso o gasto.
b) Intervención formal de ingresos y gastos.c) Intervención material de los mismos, yd) Intervención de la inversión de cantidades destina
das a realizar servicios, obras y adquisiciones y a la com
probación de existencias de personal y material.
Cuarta. La intervención crítica y previa se efectuará
poniendo en conocimiento del Interventor, antes de que se
dicte acuerdo, todo acto de la Compañía que produzca in
gresos o gastos, y haya de ser aprobado por los Consejos de
administración o gobierno. por el Administrador Gerente
o por las personas que, con arreglo a los estatutos de la
Compañía, estén autorizadas para ordenarlos.
Quedarán exceptuados de la intervención previa los gas
tos o ingresos menores, corrientes y ordinarios, que serán
fiscalizados, a posteriori, cuando se revise la contabilidad
especial.
Transcurridas 24 horas desde el momento) que se notifi
que al Interventor una propuesta de nuevo ingreso o gasto,
si ésta es urgente, u ocho días si no tuviera tal carácter,
,sin que el Interventor manifieste su conformidad o reparos.
se entenderá aceptada por el mismo.
Quinta. La intervención formal se llevará a cabo exami
nando con toda amplitud los documentos o títulos en que
se funden las operaciones que han de reflejarse en la con
tabilidad, rechazando los que no encuentre justificados en
su concepto o cuantía, haciéradolo así constar en los mis
mos por nota autorizada por el Interventor.
Sexta. La intervención material de ingresos o gastos se
efectuará presenciando estas operaciones, cuando así lo juz
gue conveniente, el Interventor, en garantía de los intereses
del Estado.
Séptima. La inversión de cantidades destinadas a rea
lizar servicios, obras y adquisiciones será intervenida des
pués de aprobado el gasto ya fiscalizado previamente, asis
tiendo el Interventor a las subastas y adjudicaciones de to
das clases, al otorgamiento de escrituras con estos actos re
lacionadas, al reconocimiento y recepción de obras o efec
tos, ejecución de servicios, como asimismo intervendrá
cuantos trabajos.0 obras se realicen por lapropia Compañía.
Esta intervención deberá ejercerse en la misma forma en
los casos de adquisición de buques. cualquiera que sea el
procedimiento acordado para su construcción o compra.
Asimismo serán intervenidas las ventas de todas clases
que pudieran realizarse.
La fiscalización de existencia de personal se realizará
comprobando las relaciones que facilite la Compañía detodo el que perciba sus haberes en activo servicio o como
pensionista, siempre que afecten al contrato. En dichas re
laciones, que comprenderán el personal en grupos separados por profesiones u oficios, se especificará el nombre v
apellidos, fecha de ingreso al servicio de la Compañía, edad,sueldo o jornal que percibe y destino o cargo que desem
peña así como el punto de residencia de los pensionistas.Mensualmente se dará noticia al Interventor de las alteraciones que hayan de hacerse en las repetidas relaciones.La comprobación de existencia de material se hará ins
peccionando e interviniendo éstas, tanto a bordfi como en
tierra, en los depósitos de la Compañía, entradas v salidas,
consumos, suministros, etc.
Octava. La contabilidad especial que previene el con
trato, que se llevará en la forma que acuerde la DirecciónGeneral de Navegación a propueta del interventor, conforme así lo dispone la base décimotercera del artículo pri
mero del citado Real decreto-1m', será inspeccionada e intervenida con absoluta libertad y con la frecuencia que juz
gue precisa el Interventor, sin perjuicio de la inspeccióndel Hstado en la comercial de la Compañía en cuantls -raci()11es de comprobaci("m se relacionen con el contrato.NoN'Ola . El 'interventor concurrirá, en representacióndel Estado, al otorgamiento) de las escrituras públicas relacionadas con la emisión de empréstitos a que se refieren lasbases 6.", 8.41 y 15 especial del Real decreto-ley de referen
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da, e intervendrá el pago de intereses y amortización cde
los mismos, cuidando de que se cumplan los preceptos *de
esta disposición legal y las que se dicten en cada caso.
Décima. Además de las facultades que expresamente
quedan detalladas. el Interventor del Estado ejercerá to
das aquéllas que le sugiera su celo en grarantía de 'los in
tereses mutuos del Estado y la Compañía, solicitando de
ésta cuantos antecedentes y auxilios necesite para el desem
peño de su cometido. .
Vridécima. La intervención del Estado se ejercerá de
modo que en nada dificulte, entorpezca ni retrase la gestión
normal de los negocios sociales, que se efectuará con arre
glo a los estatutos o contratos de la Compañía Trasatlántica
y bajo su exclusiva responsabilidad v riesgo, va que la fis
calización del Estado no tiene otro alcance que el determi
nado en la regla segunda de esta disposición.. con forme al
Real decreto-ley fundamental en la .materia.
Duodécima. El Interventor del Estado será sustituido,
en caso de ausencia o en fermedad. por quien le suceda en
la Comisaría-Intervención de la Dirección General de Na
vegación, con arreglo a Ordenanza.
Décimotereera. Para el. desempeáo de cualquiera de
las comisiones antes especificadas, en Madrid y en los pun
tos donde tenga Agencia o Representación la Compañía
Trasatlántica, el Interventor podrá ser auxiliadoy repre
sentado por el personal de dicha Comisaría Intervención.
según los casos, sin más requisitos que la orden del Direc
tor General. a propuesta de aquél, y sin perjuicio de los
demás auxilios de personal v material que debe prestar la
Compafiía .
Lo que de Real orden (ligo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos año.—Madrid,
17 de abril de 1925.
El General encargado del despaelag,.
IIONORIO CoRuEjo.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Representante de la Compañía Trasatl:"(ntica.
Excmo. Sr.: Vista la base décimosegunda del artículo
primero del Real decreto-ley- de 6 del corriente, por la que
se encomienda al Interventor de esa Dirección general la
fiscalización, en el orden administrativo económico, del con
trato celebrado por el Estado con la Compañía Trasatlánti
ca para el servicio) de comunicaciones marítimas compren
didas en el cuadro 13) anexo al art. 17 de la ley de 14 de
junio de 1909, y debiend() el expresado funcionario estar
asistido de las mayores garantías y con las más amplias fa
cultades para que su misión sea constante y efectiva en el
régimen y desarrollo de los servicios contrata(los, S. M. el
Rey (q.eD. g.) ha tenido a bien ordenar que dicho Jriterven
tor queda- autorizado para trasladarse a Barcelona, donde
radica la contabilidad de la Compañía, y a todos los puertos
en los que tenga Agencia o- Representación el contratista
del servicio, siempre que el cumplimiento de sus funciones
así lo requiera., dando ctwnta previamente a V. J., que que
da igualmente autorizado para disponer y ordenar las comi
siones del servicio que en caso de necesidad deba desempe
ñar el personal auxiliar de la Comisaría-Intervención de
esa Dirección, en los referidos lugares, a propuesta del In
terventor.
Es también la voluntwl de S. M. que el Interventor y sus
auxiliares en estas .comisiones originadas por la fiscaliza
ción del contrato de referencia perciban las dietas y demás
emolumentos reglamentarios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
•
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, i7
de abril de 1925.
o General encargado del desi,aeho,
110NORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sres. Capitanes Cienerales de los Departamentos de Cá
diz. lierrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
--o
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por el
.Comandante de. Marina de Ibiza y lo informado por la Jun
ta Consultiva en pleno y la Dirección General de Navega
ción, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que los
veleros de 1)e4ueño tonellje, o sea los in-anda-dos por Paf
trones de cabotaje, lleven de respeto el siguiente velamen':
Falucho.--Lna trinquetilla de capa.
Laúd.—Mesana. y • trinCluetilla de, capa..
Balandra.—Trinquetilla de capa. y mesana o mayor de
capa. •
• Pailebot.—Trinquetilla de capa . y una cangreja.
Dé crttz.—Trinquetilla de Capa, cangreja y una gavia.
.De Real orden lo digo a V. E. para Su. conocirniento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, ji
de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO. •
Sr. Director General dé NaVegación.
Sres; Directores locales de Navegación.
-•"•■•••911.211% --#441C7-0.
Intendencia General
Cuerpo Adtninistratívo.
, Se nombra Ayudante personal del Intendente de la Ar
mada, Interventor Central de Marina, al Comilario de la
misma D. Federico Vida! y Doggio, que cesará en el desti
no de Auxiliar del tercer Negociado de la Intendencia Ge
neral del Ministerio.
20 de abril (le 1925. .
- Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Concede cuatro) meses de licencia por enfermo para Va
lencia al Contador de Fragata D. José de Porrés y Tariasó
y aprueba el anticipo de la misma concedido por el Capitán
General del Departamento de Ferrol.
18 de abril de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General- del Departamento de Cartagena.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
...."11r4.19111- -
EDICTOS
n. Manuel Sánchez Ruiz, Alférez de Infantería de Marina
y Juez Instructor del expediente instruido para
acredi
tar el extravío de la cartilla naval del inscripto de este
Trozo Nicolás Martín López,
f-Tago saber: Que justificado el extravío (lel citado
do
cumento, según resolución recaída en el mencionado expe
diente, (keijo nula y sin valor ninguno la expresada cartilla
naval. incurriendo en responsabilidad la persona. que, de po
seerla, no la entregue () haga usp de ella.
Almería, [6 de abril de 4925.
.1114.7. instrui.tur,
Manuel Sánchez.
11
SECCION DF ANUNCIOS «
'JOS DE J. A E A AS, "-100
coNiSTRUCTOF2E5 ID E BUQUES
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mi
nisterios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
mas lie NO0 uores procedentes de esta casa CONSirilítiOS para Espana, Pomo, Francia vi Airica
ASTILLEROS
'TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION
Se envían presupuestos, planos y esp.Jcificaciones al soficitarlo
4%. 111b.
en Mil, Agullas, Vio, Marin, Coruña, Wilagarcía, Corcublen, Santander. \
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DEPóSITOS DE CARBONES DE MALItefk, 5. R.1
Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: DEPÓSITOS», Málaga. Z 2 Do 1 IIIIí
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A
Telegramas: "PARK", Ceuta.
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/ Carboneos en CEUTA.
Ti
(.>Dil-7(5511-05 DE CARBONES DE CetriaPt, S
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: 66COMBUS", Las Palmas.
CANARIA DE S.
PP.OVEEDORA
CONGTRUCCIONES
CONSTRUCCION DE
EL E S. A.
DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
- REPARACIONES MAQUINARIA - FUNDICION
VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Oro,nties existencias de planchas y otros materiales
ilicluart;• láa:u rfictimacell, 5 :•: BARCELONA :•: Telurantas y Telelonemas: Asma'
CONVOCATORIA A INGRESO
EN EL
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS DE MARINA
INSTITUTO FORENSE
OFICINA TECNICA DE ENSEÑANZA
DIRECTOR
Don Pedro Beslard y Nicoláu.
Doctor en Derecho y Secretario Judicial-por oposición.
San Bernardo, 78.
Preparación especial y abreviada para las oposiciones
del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas le la Armada, con
vocadas según Real orden de 18 de febrero dt 1925 (D. O.
núm. 40 pág. 258) con estricta sujeción al Programa re
dactado en 31 de enero de 1925 adquiriéndose la nece
saria práctica en ejercicios mecanográficos con las máqui
nas cuyos modelos se marcan en dicha disposición oficial.
Esta preparación estará a cargo del siguiente :
PROFESORADO
Contador de Navío de la Armada D. Pedro García de
Leániz.
Comisario de la Armada D. José Cabrerizo de la Seria.
Comandante de Estado Mayor D. Francisco Cabrerizo
Romero.
Los días laborables, de 3 a 7 de la tarde se facilitarán en
la Dirección del Instituto cuantos detalles se deseen.
Floras de clase, de 4 de la tarde a 8 de la noche.
Para clases particulares los bonoratios serán convenidos
con el Director.
LA BE CATALIN
FABRICA DE PINTURAS, BARNICES Y COLORES
AUSIAS MARCI-1, SS, PRAL. TELÉFONO, 949, S. P.
Pinturas submarinas.—Pinturas para costados. —Pintu
ras para chimeneas.—Pinturas para impermeabilizar
lonas. —Pinturas en pasta. Barnices de todas clases.--
Secantes.--Colores, etc., cte.
Soiicitense precios y condiciones.
